















１． はじめに  
 筆者は「まほろば国際プロジェクト」（資料）を通して、地域（徳島県美馬市：徳島より西へ 33km、



























 そうして 2006 年にこの研修をまさに徳島大学にて実施する機会を得て、研修講師（身体的コミュニ
ケーション及び演劇の指導者）と主催者（当時メディア教育開発センター山地弘起准教授）に東京か












































































































を課した。受講者 14 名中 12 名の提出があった（内訳






























































































































































































表４ まほろば国際プロジェクト 2015 オデオン座の活動 
３領域×３能力+３連繋で見る 







































































本事業のURL  http://www.isc.tokushima-u.ac.jp/caravan/ 
関心・意欲・態度/学習スタイル ・演劇活動 歌とダンス 
・バスによる１泊２日の研修旅行（美馬市） 
既習内容・経験/他教科の内容とつながる ・日本語学習 ・英語学習 
・演劇経験 
・外国人/日本人学生との交流 







のアプローチを受講して-」メディア教育開発センター NIME 研究報告第 20号 pp.212-237. 
Gehrtz 三隅友子（2011）「地域と作る演劇と日本語教育-まほろば国際プロジェクト３年の活動を経て-」  
第 23回日本語教育連絡会議報告発表論文集 pp.159-168.作成資料：「まほろば国際プロジェクトⅢ」DVD 
Gehrtz 三隅友子（2015）「異文化課キャラバン隊とアジアをひとまわりしよう-公開インタビュー-」 
























                                                   




3 Gehrtz 三隅友子（2012）「プロジェクトワーク再考-新たな日本語教育の可能性-」 第 24回日本語教育連
絡会議報告発表論文集 pp.99-108. 






まほろば国際プロジェクト2007-2009（ⅠⅡⅢ） / 2013-2015 
 
2013年度 




ラオス・ポーランド2・スウェーデン2・中国5・日本人25）  観客数100 
2014年度 
2014年7月4日5日 ホームビジット・小学校訪問国紹介と交流会キャラバン隊4名 
11月16日 三島小学校「ふれあい交流収穫祭」 キャラバン隊7名 




クロアチア・日本11）  観客数150 
2015年度 
2015年11月15日 三島小学校「ふれあい交流収穫祭」に参加 /ホームビジット 
12月12日 舞台装飾ワークショップ（草月流） 





2008年1月27日 「どんぐりと山猫」・国紹介・交流会 /ホームスティ 
留学生6名と地域住民33名による演劇  観客数147 
2008年度 
2008年12月23日 「島ひきおに」・国紹介・阿波踊り体操・交流会/ホームスティ 
留学生9名と地域住民10名と日本人学生2名  観客数110 
2009年度 
2010年1月17日 「狼森と笊森、盗森」・サルサダンス・阿波踊り体操 
留学生・日本人学生9名と地域住民11名による演劇  観客数163 
資料 
